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COLABORADORES DE LA PRESENTE EDICIÓN
Andrés González Serrano
Docente de la Universidad Militar Nueva Granada. Investigador del grupo 
de “Derecho Público” y de la línea de “Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario” del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políti-
cas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva 
Granada. Abogado Magna Cum Laude de la Universidad Militar Nueva 
Granada (Colombia). Especialista en Docencia Universitaria y Magíster 
en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada 
(Colombia). Magíster en Protección Internacional de los Derechos Hu-
manos de la Universidad de Alcalá (España). Cursando Doctorado en la 
Universidad de Alcalá (España). Correo electrónico: andres.gonzalez@
unimilitar.edu.co
Esther Beceiro García
Abogada por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Magís-
ter en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Univer-
sidad de Alcalá (España). Representante ante Naciones Unidas de la Aso-
ciación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
(AEDIDH). Correo electrónico: esther.beceiro@gmail.com
Milton José Pereira Blanco
Profesor de Derecho Administrativo y Teoría General del Derecho de la 
Fundación Universidad Colombo Internacional. Abogado y Licenciado en 
Filosofía (C). Magíster en Derecho, Universidad del Norte. Especialis-
ta en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado 
de Colombia, y estudiante de la Especialización en Derecho del Medio 
Ambiente de la misma Universidad. Correo electrónico: mpereira@uni-
colombo.edu.co y miltonjosepereirablanco@gmail.com.
Abraham Zamir Bechara Llanos 
Abogado y Especialista (Ex–Becario Unilibre) en Derecho Constitucio-
nal de la Universidad Libre sede Cartagena. Magister en Derecho Magna 
Cum Laude con énfasis en Derecho Constitucional, Modalidad Investiga-
ción de la Universidad del Norte. Profesor de Filosofía del Derecho en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. 
y de Derecho Constitucional en la Facultad de Economía. Miembro del 
Grupo de Investigación en Teoría Jurídica y Derechos Fundamentales 
Phronesis. Asesor y consultor en Derechos Fundamentales. Correo elec-
trónico: abrahambechara@hotmail.com
David Mercado Pérez
Abogado de la Universidad de Cartagena, Especialista en Derecho Pú-
blico de la Universidad Externado. Líder del Grupo de Investigación 
Filosofía del derecho y Derecho Constitucional. Correo electrónico: da-
vidmercadoperez@yahoo.com. 
María Eugenia Navas Ríos
Doctora en Ciencias de la Educación por RUDECOLOMBIA, Magister 
en Educación por la Universidad del Valle, Especialista en Mercadeo por 
la Universidad Eafit. Administradora de Empresas por la Universidad de 
Cartagena. Docente titular de la Universidad de Cartagena. Subdirectora 
del grupo de investigación Comercio y Comportamiento del Consumidor. 
Co-investigadora en el grupo RUECA: Línea Visiones y tendencias Curri-
culares. Correo electrónico:mariaeunavas@yahoo.com
Emperatriz Londoño Aldana
Doctora en Ciencias de la Dirección por la Universidad de Alcalá. Es-
pecialista en Mercadeo por la Universidad Eafit. Administradora de 
Empresas por la Universidad Autónoma del Caribe y Economista por la 
Universidad del Atlántico. Docente titular de la Universidad de Cartage-
na. Directora del grupo de investigación Comercio y Comportamiento del 
Consumidor. Correo electrónico: emperatriz1521@yahoo.com
Peter F. Koehn
Licenciado en Estudios y Gestión de Proyectos Internacionales de la 
UEES.
Isidro Fierro Ulloa
Magister en Ciencias de la Universidad Estatal de California, Fresno. 
MBA de la Universidad Santa María de Chile; MBA de la Universidad de 
Lérida, España. Actualmente es Decano de la Escuela de Estudios Interna-
cionales de la UEES, Ecuador. Correo electrónico: isfierro@uees.edu.ec
Diego A. Cardona Arbeláez
Administrador de Empresas, Especialista en Docencia Universitaria, Es-
pecialista en Mercadeo, Magister en Desarrollo Empresarial, Doctorante 
en Administración. Coordinador de la Oficina de Relaciones Interinstitu-
cionales de la Universidad Libre, Sede Cartagena; Docente investigador 
adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Libre. 
Miembro del grupo de investigación GISEMA, categorizado en Colcien-
cias. Correo electrónico: diecardona@hotmail.com
Vladimir Balza-Franco
Docente-investigador de la Universidad del Magdalena, Ingeniero Indus-
trial, Especialización en Finanzas de la  Universidad Del Norte, Maestría 
en Administración de Empresas de la  Universidad Del Norte, y Doc-
torante en Administración, Universidad del Norte. Correo electrónico: 
vladbalza@gmail.com
Adolfo Carbal Herrera
Docente investigador de la Universidad de Cartagena. Contador Público, 
Magister en Ciencias Ambientales. Director del grupo de investigación 
GIDEA de la Universidad de Cartagena, e integrante del grupo de investi-
gación GISEMA de la Universidad Libre, sede Cartagena. Correo electró-
nico: carbal125@yahoo.es. Colombia
Johan Muñoz Carbal
Ingeniero Químico de la Universidad de Cartagena. Integrante del se-
millero de investigación SIDEMA. Colombia. Correo electrónico: jmu-
nozc1992@hotmail.com
Lindyley Solar Cumplido
Contador Público de la Universidad de Cartagena. Integrante del semille-
ro de investigación SIDEMA Colombia. Correo electrónico: lindy2706@
hotmail.com
Guillén León López
PhD (c) y Magister en Economía de la Universidad de Barcelona. Es-
pecialista en Estadística Aplicada de la Universidad del Atlántico. Do-
cente Programa de Economía, Universidad del Atlántico. Integrante del 
grupo de investigación PROCARIBE de la misma institución. Correo 
electrónico:guillenleon@mail.uniatlantico.edu.co
Hamadys L. Benavides Gutiérrez
Economista de la Universidad del Atlántico. Integrante del grupo de in-
vestigación PROCARIBE de la misma institución. Correo electrónico: 
hbenavides@mail.uniatlantico.edu.co
José A. Trujillo Manotas
Economista de la Universidad del Atlántico. Integrante del grupo de in-
vestigación PROCARIBE de la misma institución. Correo electrónico: 
jarturotrujillo@mail.uniatlantico.edu.co
Francisco Javier Maza Ávila
Doctor (c) en Ciencias Sociales y Jurídicas y Máster en Economía y De-
sarrollo Territorial de la Universidad de Cádiz, España. Especialista en 
Gestión Gerencial y Administrador Industrial de la Universidad de Car-
tagena, Colombia. Docente de Tiempo Completo de la Universidad de 
Cartagena, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. Director del 
grupo de investigación en Estudios para el Desarrollo Regional. Correo 
electrónico: fmazaa@unicartagena.edu.co.
Anny Del Mar Agámez Arias
Máster (c) en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística de la Univer-
sidad de Jaén, Jaén-España. Administradora Industrial de la Universidad 
de Cartagena, Cartagena de Indias-Colombia.. Joven Investigadora e In-
novadora de COLCIENCIAS y del Departamento de Bolívar. Integrante 
del Grupo de Investigación CTS+I de la Universidad de Cartagena. Co-
rreo electrónico: annyagamez14@gmail.com.
María del Carmen Pérez González
Doctora en Ciencias Económicas. Profesora Titular del Área de Econo-
mía Aplicada del Departamento de Economía General de la Universidad 
de Cádiz, España. Coordinadora del Máster Oficial Interuniversitario en 
Economía y Desarrollo Territorial. Directora del grupo de investigación 
Globalización y Dinámica Territorial. Correo electrónico: maricarmen.
perez@uca.es
Randy Davis
Randy Dennis Davis, EdM in TESOL Boston University 2000. BA in 
Psychology Boston University 1998 Graduated Magna Cum Laude. 
Faculty, School of International Studies, Universidad de Espiritu Santo, 
Guayaquil, Ecuador. Correo electrónico: rdavis@uees.edu.ec
Liliana Manning Bula
Magister en Educación, Universidad de Córdoba – SUE Caribe. Docto-
randa en Ciencias de la Educación., Universidad de Cartagena. Correo 
electrónico: lilianamanning@gmail.com
Giovanni Pérez Ortega
Ingeniero Administrador con Msc en Desarrollo. PhD (c) en Gerencia. 
Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva Universidad Nacional de 
Colombia. Departamento de Ingeniería de la Organización.  Correo elec-
trónico: gperezo@unal.edu.co.
Lorena Guarín Herrera
Ingeniera Industrial con Maestría en Ingeniería administrativa de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Correo electrónico: 
lguarin@unal.edu.co
Gerardo Romo Morales
Licenciado en Sociología, con Maestría en Administración Pública y 
PhD. en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor Investigador Titular de 
la Universidad de Guadalajara. México. Miembro del Grupo de Investiga-
ción RED. Correo electrónico: gerardo.romo@gmail.com.
María Fernanda Enríquez Villota
Psicóloga; Especialista en Docencia Universitaria; Magíster en Educa-
ción. Docente Tiempo Completo Programa de Psicología Universidad 
Mariana; Investigadora Grupo Desarrollo Humano y Social, Línea Salud 
y Bienestar en los Contextos; Coordinadora del Área de Investigación: 
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje de la Universidad Mariana, Pasto, 
Nariño, Colombia. Correo electrónico: mariafernandaev@hotmail.com
Fernando Garzón Velásquez
Licenciado en Biología, Universidad de Nariño; Especialista en Edu-
cación Sexual, Universidad Mariana; Especialista en Docencia Uni-
versitaria, Universidad de Nariño; Magíster en Modelos de Enseñanza 
Problémica, Universidad Incca; Magíster en Educación, Universidad de 
Nariño; Estudiante Doctorado en Bioética, Universidad del Bosque; Do-
cente-Investigador Grupo GIDEP Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, 
Colombia. Correo electrónico: fgarzon1227@yahoo.com
